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ゝ⥴㸬
 
ࡽࡤࡋࡣ࣮ࣝ࣎࡜ࡍࡀ㌿ࢆ࣮ࣝ࣎࡟ୖࡢᗋ࡞ᖹỈ
ࠊࡤࡏฟࡋᢲ࡛ᡭࢆ㌴ࡢࡷࡕࡶ࠾ࠋࡿࡅ⥆ࡾࡀ㌿ࡃ
ᛶ័ࡀࢀࡇࠋࡿࡅ⥆ࡁືࡣ㌴ࡶᚋࡓࢀ㞳ࡽ࠿ᡭ
እࡽ࠿௚ࡣయ≀ࡿ࠸࡚࠸ືࠋࡿ࠶࡛๎ἲࡢ)aitreni(
ࠊࡓࡲࠋࡿࡅ⥆ࡁືࡲࡲࡢࡑࠊࡾࡂ࠿࠸࡞ࡅཷࢆຊ
Ṇ㟼ࡶ࡛ࡲࡘ࠸ࡤࢀࡅ࡞࠿ാࡀຊእࡣయ≀ࡓࡋṆ㟼
 ࠋࡿࡅ⥆ࡋ
ࡎ࠸ࡶ࣮ࣝ࣎ࡿ࠸࡚࠸ືࡣ࡟㝿ᐇࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋ
ᑡࡀຊእࡢ࡝࡞ᢠ᢬Ẽ✵ࡸ᧿ᦶࡣࢀࡇࠋࡿࡲṆࡣࢀ
࡚ࡗࡀ㌿ࡀ࣮ࣝ࣎ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡿ࠸࡚࠸ാࡎࡽ࠿࡞
ࠊࡾࡓࡋᙧኚࡀ࣮࡚ࣝ࣎ࡗࡼ࡟ຊࡢ᧿ᦶࠊ࡟᫬ࡃ࠸
ࠋࡿࡍ⏕Ⓨࡶ⇕࡟ࡵࡓࡢࡇࠋࡿࡍࡾࡓࢀࡉ࠿ືࡀ㠃ᆅ
 ࠋࡃ࠸࡚ࢀࡉฟࡋᢲࡀẼ✵࡚ࡗࡼ࡟࣮ࣝ࣎ࡴ㐍ࠊࡓࡲ
ࡳ㐍࡛ࡲࡲࡢ㏿➼ࡣ࣮ࣝ࣎ࠊࡤࢀࡅ࡞ࡀᢠ᢬ࡢࡇ
Ᏹࠊࡾࡓࡏࡽ⁥ࢆ≀࡛ୖࡢị࠸࡞ᑡࡢ᧿ᦶࠋࡿࡅ⥆
┤㏿➼࡟᫬ࡓࡋࡾࡓࡆᢞࢆ≀࡛㛫✵ᐂᏱࡀኈ⾜㣕ᐂ
ゎ⌮ࡃࡼࢆ๎ἲࡢᛶ័ࡢࡇࠊࡣᏊᵝࡿࡅ⥆ࢆື㐠⥺
 ࠋࡿࡁ࡛
ࢀࡉ᥮ኚࡀ࣮ࢠࣝࢿ࢚ࠊࡾࡓ࠸ືࡀ≀࡟࠺ࡼࡢࡇ
ࠋࡿ࠸࡚ࡗᚑ࡟࣒ࢬࢽ࣓࢝ࡢᏛ⌮≀ࠊࡣ࡟᫬ࡿࡍࡾࡓ
ἲࡢᏛຊࡶ࠼ࡉ࡛ࡁືࡢࡧ㐟ࠊල㐟ࡸල⋵ࡢࡶ࡝Ꮚ
ࡣ࡛ࡧ㐟ࡢࡶ࡝Ꮚ࠺కࢆ㌿ᅇࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ࠿άࡀ๎
࣐ࢥࠋࡿࢃኚࡀ㔞ື㐠ࡢࡑ࡚ࡗࡼ࡟ࢺ࣓࣮ࣥࣔᛶ័
࣓࣮ࣥࣔᛶ័ࡣ࡛ල⋵ࡿࡍ㌿ᅇ࡞࠺ࡼࡢ㌴ࡳࡎࡣࡸ
ࢽ࣓࢝(ࡾࡃࡽ࠿࡞ᵝࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋ⏝฼ࢆᛶ≉ࡢࢺ
 ࠋࡓࡋᐹ⪃࡚࠸ࡘ࡟)࣒ࢬ
 
Ꮡಖ࣮ࢠࣝࢿ࢚㸬
 
ࢀࡇࠋࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆ࣮ࢠࣝࢿ࢚ࡣయ≀ࡿ࠸࡚࠸ື
࣮࣎ࡓ࠸࡚ࡗࡀ㌿ࠋࡿ࠸࡛ࢇ࿧࡜࣮ࢠࣝࢿ࢚ື㐠ࢆ
ఱࡀ࣮ࢠࣝࢿ࢚ື㐠ࡢࡇ࡟㛫ࡢࡑࡣࡢࡓࡋṆ㟼ࡀࣝ
ࡗࡓᙜ࡟≀ࡀ࣮ࣝ࣎ࠋࡿ࠶࡛ࡅࢃࡓࡋࢆ஦௙ࡢ࠿ࡽ
ࡲࠋࡿ࠸࡚ࡋࢆ஦௙ࡢ࠿ࡽఱࡣ࣮ࣝ࣎ࡶ᫬ࡿࡲṆ࡚
௙ࡢ࠿ࡽఱࡽ࠿௚ࡣ࣮ࣝ࣎ࡤࢀぢࡽ࠿࠿ྥ᪉㏫ࠊࡓ
࡛๎ἲࡢ⏝స཯⏝సࡀࢀࡇࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡓࢀࡉࢆ஦
 ࠋࡿ࠶
࡜ࡍࡀ㌿ࢆ࣮࡚ࣝ࣎ࡗ࠿ྥ࡟ᆏࡾୖ࡟࠺ࡼࡢ㸯ᅗ
࡜ࡢࡇࠋࡿࡍṆ㟼࡛୰㏵ࡀࡃ⾜࡚ࡗୖࢆᆏࡣ࣮ࣝ࣎
⨨఩ࠊࡾ࡞࡟)ࣟࢮ(㸮ࡣ࣮ࢠࣝࢿ࢚ື㐠ࡢ࣮ࣝ࣎ࡁ
ྥ᪉㏫ࡣ࣮ࣝ࣎ᚋࡢࡑࠋࡿࢀࡉ᥮ኚ࡟࣮ࢠࣝࢿ࢚ࡢ
ࠋࡃ࠸࡚ࡗࢃኚ࡟࣮ࢠࣝࢿ࢚ື㐠ࠊࡁ࠸࡚ࡗୗࢆᆏ࡟
࣎ࡓࡁ࡚ࡗᡠࠊࡤࢀࡅ↓ࡀ➼ᢠ᢬Ẽ✵ࡸ᧿ᦶࠊ࡟௬
ࣝࢿ࢚࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࡞࡟ࡌྠ࡜ึ᭱ࡣࡉ㏿ࡢ࣮ࣝ
ኚࡣ㔞⥲ࡢࡑࡶ࡚ࡗࢃኚࡣ࣮ࣜࢦࢸ࢝ࡢࡑࡣ࡜࣮ࢠ
 ࠋࡿ࠶࡛๎ἲࡢᏑಖ࣮ࢠࣝࢿ࢚ࡀࢀࡇࠋ࠸࡞ࡋ໬
 ࠊࡋ᥮ኚ࡟࣮ࢠࣝࢿ࢚ࡢ⨨఩ࡀ࣮ࢠࣝࢿ࢚ື㐠㸬㸯ᅗ
 ࠋࡿᡠ࡟࣮ࢠࣝࢿ࢚ື㐠ࡓࡲ
 
 ࡬ୗᚋࡓࡋṆ㟼    
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 せ⣖Ꮫ኱ᮇ▷࣭Ꮫ኱ἨᏛ▱ឡ
ࡽᦂ࡟ᚋ๓ࡀᏊࡾ᣺ࠊࡣ࡛ࢥࣥࣛࣈࡪ㐟ࡀࡶ࡝Ꮚ
࠿ྥ࡟ୗᚋࡢࡑࠋࡿࡲṆ࡛ⅬṚୖࡢࢀࡒࢀࡑࠊ࡚ࢀ
㏿␒୍࡛ⅬṚୗࡓ࠸࡙㏆ࡾࡼ࡟㠃ᆅࠊࡋࡔࡁື࡚ࡗ
࡜࣮ࢠࣝࢿ࢚ࡢ⨨఩ࠊ࡟㛫ࡢࡋ㏉ࡾ⧞ࡢࡇࠋࡿ࡞ࡃ
ࣈࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ᥮ኚ࡟஫஺ࡀ࣮ࢠࣝࢿ࢚ື㐠
ୗࠊ࡝࡯ࡿࡀୖ࡟ᡤ࠸㧗ࡋࡃࡁ኱ࢆᏊࡾ᣺ࡢࢥࣥࣛ
ࢆᏊࡾ᣺ࠊ࡛ࢀࡑࠋࡿ࡞ࡃ㏿ࡶࢻ࣮ࣆࢫࡢ᫬ࡓ᮶࡟
࡚࠼ኚࢆໃጼࡀேࡿ࠸࡚ࡗ஌ࠊࡣ࡟ࡵࡓࡿࡍࡃࡁ኱
࠿ㄡࡽ࠿እࠊࡤࢀࡅ࡞ࡶࡉࠋ࠸ࡼࡤࢀࡸ࡚ࡋࢆ஦௙
࠸࡞ࡆ₈࡟ᡭୖࢆࢥࣥࣛࣈࠋ࠸ࡼࡤ࠼ࡽࡶ࡚ࡋᢲ࡟
࠸࡚࠸௜࡟㌟ࡀ᪉ࡂ₈ࡿ࠼࠿ࢆໃጼࡢࡇࠊࡣࡶ࡝Ꮚ
ヨࠊࡾࡓࡋఝ┿ࢆ᪉ࡂ₈ࡢேࡢ௚ࠊࡶ࡛ࢀࡑࠋ࠸࡞
ࢀࡽ࡭㐟࡛ࢥࣥࣛࣈࠊࡽࡀ࡞ࡾࡓࡋ㏉ࡾ⧞ࢆㄗ㘒⾜
 ࠋࡃ࠸࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿ
ࡋࢆ஦௙࡟㠃ᆅ࡛㊊ࡣ᫬ࡿࡵṆࢆࢥࣥࣛࣈࠊࡓࡲ
ࡼ࡟஦௙ࡢࡇࠋࡃ࠸࡚ࡏࡉᑡῶࢆ࣮ࢠࣝࢿ࢚ື㐠࡚
࡛ࡀࡳ❑࡟ࠎᚎ࡚ࢀ๐ࡣ㠃ᆅࡢୗࡢࢥࣥࣛࣈࠊ࡚ࡗ
 ࠋࡃ࠸࡚ࡁ
ࡗࡶࢆ㌟ࡣࡕࡓࡶ࡝Ꮚࢆ๎ἲࡢᏛ⌮≀࡞࠺ࡼࡢࡇ
 ࠋࡃ࠸࡛ࢇᏛࡋ㦂య࡚
 
ࢺ࣓࣮ࣥࣔᛶ័࡜࣮ࢠࣝࢿ࢚ື㐠ࡢ㌿ᅇ㸬
 
ࢠࣝࢿ࢚ື㐠ࡶ࡛࠺ࡼ࠸࡞࠸࡚࠸ືࡀ≀ࡣ┠ࡓぢ
ࠊࡣ᫬ࡿ࠸࡚ࡗᅇࡀ࣐ࢥࠋࡿ࠶ࡀྜሙࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆ࣮
࠸࡚ࡋື㐠ࠊࡀࡿ࠼ぢ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡋṆ㟼ࡣୖぢእ
ࠊ࡜ࡿࡍ࡜࠺ࡼࡵṆ࡛ࢇᥗ࡛ᡭࢆ࣐ࢥࡿ࠸࡚ࡗᅇࠋࡿ
ࢥࡣࢀࡇࠋࡿࡃ࡚ࡗࢃఏࡀຊ࡟ᡭࡽࡀ࡞ࡅཷࢆ᧿ᦶ
య≀ࡓࡗᣢࢆࡉ㔜ࠊࡶ࡚ࡃ↓ࡣື⛣ࡢᚰ㔜ࡢయ⮬࣐
ࡀ࣮ࢠࣝࢿ࢚ື㐠ࡢ㌿ᅇࡿࡌ⏕࡟᫬ࡿ࠸࡚ࡋ㌿ᅇࡀ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡅࢃࡓࡋࢆ஦௙ࡀ࣮ࢠࣝࢿ࢚ࡢࡇࠊࡾ࠶
㌿ᅇ࡜ື㐠㐍୪ࡣ࡟࣮ࢠࣝࢿ࢚ື㐠ࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇ
ࡼࡢୗ௨ࢀࡒࢀࡑࡣ࡟ⓗᏛ⌮≀ࠊࡾ࠶ࡀࡘ㸰ࡢື㐠
 ࠋࡿࢀࡉ⾲࡟࠺
 
      㸰v㹫2/1㸻t㹃 ࣮ࢠࣝࢿ࢚ື㐠ࡢື㐠㐍୪
 ᗘ㏿㸻vࠊ㔞㉁㸻㹫
 
 㸰Ȱ㹇2/1㸻r㹃 ࣮ࢠࣝࢿ࢚ື㐠ࡢື㐠㌿ᅇ
 ᗘ㏿ゅ㸻Ȱࠊࢺ࣓࣮ࣥࣔᛶ័㸻㹇             
 
≀ࡢࡑࡣ࣮ࢠࣝࢿ࢚ື㐠ࡢື㐠㐍୪ࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋ
ࡲỴ࡚ࡗࡼ࡟ࡉ㏿ࡿࡍື⛣ࡢࡑ࡜ࡉࡁ኱ࡢ㔞㉁ࡢయ
኱࠸㔜ࡢ㔞㔜ࠊ᫬ࡿࡍ✺⾪࡟≀࡛ᨾ஦ࡀ㌴ື⮬ࠋࡿ
▱ࡃࡼࡣ࡜ࡇ࠸ࡁ኱ࡀຊᧁ⾪ࡣ㌴࠸㏿ࡀᗘ㏿ࡸ㌴ᆺ
 ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡓࢀࡽ
័ࡢయ≀ࡢࡑࡣ࣮ࢠࣝࢿ࢚ື㐠ࡢື㐠㌿ᅇࠊࡓࡲ
Ỵ࡚ࡗࡼ࡟㸧ᗘ㏿ゅ㸦ࡉ㏿ࡿࡍ㌿ᅇ࡜ࢺ࣓࣮ࣥࣔᛶ
ࡑ࡝࡯ࡿ࠸࡚ࡗᅇࡃ㏿ࠊࡣ࣐ࢥࡿ࠸࡚ࡋ㌿ᅇࠋࡿࡲ
 ࠋࡿࢀࡽ࠸࡚ࡗᅇࡃỌࠊࡃࡁ኱ࡣ࣮ࢠࣝࢿ࢚ࡢ
㞳ࡽ࠿㍈㌿ᅇࠊࡣ࡜)㹇(ࢺ࣓࣮ࣥࣔᛶ័ࡢࡇࠊᑦ
ࠊ࡛ࡢࡶࡓࡋ⾲ࢆ࠿ࡿ࠶ࡀࡉ㔜ࡅࡔࢀ࡝࡟ࢁࡇ࡜ࡓࢀ
 ࠋࡿࢀࡉ⾲࡟࠺ࡼࡢୗ௨
  
 㸰n㹰n㹫࣭࣭࣭ 㸩 㸰2㹰2㹫㸩 㸰1㹰1㹫㸻㹇
       㸰㹰㹫Ȋ㸻
 㞳㊥ࡢ࡛ࡲⅬ㉁ࡢࡑࡽ࠿㍈㌿ᅇ㸻㹰ࠊ㔞㉁㸻㹫
 
㞟ࡀࡉ㔜࡟ᡤࡓࢀ㞳ࡽ࠿ᚰ୰ࡢ㌿ᅇࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋ 
ࡢ㸰ᅗࠋࡿ࡞ࡃࡁ኱ࡣࢺ࣓࣮ࣥࣔᛶ័ࠊ࡝࡯ࡿࡍ୰
࣮ࣔᛶ័ࡶ࡛≀ࡢ㔞㉁ࡌྠࡣ࡚ࡋ࡜య㌿ᅇࠊ࡟࠺ࡼ
ື㐠ࡢ᫬ࡿ࠸࡚ࡋ㌿ᅇ࡛ࡉ㏿ࡌྠࠋࡿ࡞␗ࡣࢺ࣓ࣥ
 ࠋࡿࡃ࡚ࡗ࡞␗ࡶ࣮ࢠࣝࢿ࢚
 
 
㹇ࢺ࣓࣮ࣥࣔᛶ ័ࠊ㹀࣭㸿య㌿ᅇࡢ㔞㉁ࡌ 㸬ྠ㸰ᅗ
ࠋ࠸ࡁ኱ࡀ㹀ࡣ
 
య≀ࡿ࠸࡚ࡗࡲṆࠊ࡜ࡿࡳ࡚ࡋ㍑ẚ࡛๎ἲࡢᛶ័
ࡋ࠿ື࡝࡯≀࠸㔜ࠊ᫬ࡿࡍ࡜࠺ࡑ࠿ື࡚࠼ຍࢆຊ࡟
ࡣ࡛ື㐠㐍୪ࠊࡣᗘ⛬ࡢࡉࡃ࡟ࡋ࠿ືࡢࡇࠊ࠸ࡃ࡟
࣓࣮ࣔᛶ័ࡣ࡛ື㐠㌿ᅇࠊࡾࡲࡁ࡚ࡗࡼ࡟㔞㉁ࡢࡑ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡅࢃࡿࡲỴ࡚ࡗࡼ࡟ࢺࣥ
 
ල⋵ࡓࡋ⏝άࢆࢺ࣓࣮ࣥࣔᛶ័㸬
 
ࠎᡃࠊࢆ⌮ཎࡢࢺ࣓࣮ࣥࣔᛶ័࡜๎ἲࡢᛶ័ࡢࡇ 
ࡶ࡝Ꮚࡣࢀࡑࠋࡓࡁ࡚ࡋ⏝฼࡛ࢁࡇ࡜࡞ࠎᵝࡣ㢮ே
 ࠋࡿ࠸࡛ࢇཬࡶ࡛ࡲ࡟ල⋵ࡸ୰ࡢࡧ㐟ࡢࡕࡓ
㕲ࡣ㡭ࡢᮇึࡣ࣐ࢦ࢖࣋ࡔࢇ㐟ࡃࡼࡀࡶ࡝Ꮚࡢ᫇ 
ࡓࡋᕤຍࢆẆࡢ㈅࢖ࣂࠋࡓ࠸࡚ࡗ౑ࢆ㈅ࡃ࡞ࡣ࡛〇
 㹀 㸿
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 ࡧ㐟ࡢࡶ࡝Ꮚࡓࡋ⏝฼ࢆࢺ࣓࣮ࣥࣔᛶ័
 
ࡓࡗ࡞࡟࢖࡚࣋ࡗケࡀ࢖ࣂࡢࡇࠊࡽ࠿ࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶ
ࡋ࠿⁐ࢆ㖄ࠊࡾࡓࢀධࢆᅵ⢓࡟୰ࡢẆ㈅ࠋ)1 ࡔ࠺ࡼ
ᚓᚰࢆ࡜ࡇࡿᅇࡃࡼࡾ࡞ࡃ㔜ࡤࢀࡸ࡚ࡋࡾࡓࢀධ࡚
ࢀࡸ࡚ࡅ௜ࢆࡾ㔜ࡢ㖄ࡶ࡟࣐ࢦ࢖࣋ࡢ〇㕲ࠋࡓ࠸࡚
ࡢࡓࡗ࠸࡛ࢇᏛࡽࡀ࡞ࡋㄗ㘒⾜ヨࢆ࡜ࡇࡿᅇࡃࡼࡤ
ࡶࡾࡼ࣐ࢦ⨁ࡢὝ✵ࠊࡶࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡢ௦⌧ࠋ࠺ࢁࡔ
ᅇࠋࡿ࠸࡚ࡗ▱ࢆ࡜ࡇࡿᅇࡃࡼࡀ࠺࡯ࡢ࣐ࢦ㕲࠸㔜
ࢀࡑࠋࡿ࠶ࡀ⏺㝈࡟࡜ࡇࡿࡍࡃ㏿࡝࡯ࢀࡑࡣࡉ㏿ࡍ
ࡤࢀࡸ࡚ࡋࡃ㔜ࢆ࣐ࢥࠊࡀࡿ࠸ࡣຊ࡟᫬ࡍᅇࡤࡽ࡞
ࡀ࣮ࢠࣝࢿ࢚ື㐠ࠊຊᛶ័ࡢ㌿ᅇࠊࡀ᪉ࡢࡑࠋ࠸ࡼ
ࠊࡋణࠋࡔࡢࡓࡁ࡚ࡋ㦂యࢆ࡜ࡇࡿ࠶ࡀ࠸ໃࡃࡁ኱
ࢫࢼ࢖࣐ࡾ࡞ࡃࡁ኱ࡀᢠ᢬᧿ᦶࡢ࡜㠃ᆅࡤࢀࡍࡃ㔜
 ࠋ࠺ࢁࡔ࡜ࡇࡓࡌឤࡶ࡜ࡇࡿ࡞࡟⣲せࡢ
ᢠ᢬Ẽ✵ࡸ᧿ᦶࠊࢫࣥࣛࣂࡸᙧࡢ࣐ࢥࠊࡣ࡟☜ṇ
࣐ࢥ࡝࡯࠸ࡁ኱ࡀࢺ࣓࣮ࣥࣔᛶ័ࠊࡤࢀ࠶࡛ࡌྠࡀ
せᚲࡃከࡀຊࡢࡵࡓࡍᅇศࡢࡑࠊࡋణࠋࡿᅇࡃࡼࡣ
㔜ࡢ࡝࡞㖄࡟࣐ࢥࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿ࠶࡛ࡅࢃࡿ࡞࡟
ᛶ័ࡀ᪉ࡓࡅ௜࡟ഃእࡅࡔࡿࡁ࡛ࠊྜሙࡿࡅ௜ࢆࡾ
ࡃࡁ኱ࡀ࣮ࢠࣝࢿ࢚ື㐠ࠊࡾ࡞ࡃࡁ኱ࡣࢺ࣓࣮ࣥࣔ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡾ࠾࡜ࡓࡋ♧࡛)㸰㹰㹫Ȋ㸻㹇(ᘧࡣࢀࡇࠋࡿ࡞
 㸧࣐ࢦ࢖࣋ࠊ࣐ࢦ㕲ࠊ࣐ࢦ⨁ࠊ࣐ࢥᆺ኱㸦࣐ࢥ㸬㸱ᅗ
 
ࡽ࠿ᡭࠋࡿ࠸࡚ࡋ⏝฼ࢆຊᛶ័ࡢ㌿ᅇࡶ࣮࣮ࣚࣚ
ࠋࡿࡵጞࢆື㐠㐍୪࡚ࡗ࠿ྥ࡟ୗࡣ࣮࣮ࣚࣚࡓࢀ㞳
ࢀࡽᙇࡗᘬ࡟ࣔࣄࡓ࠸࡚ࢀ࠿ᕳ࡟᫬ྠ࡜ࢀࡑࠊࡓࡲ
࣮࣮ࣚࣚࠊ࡛ࡲࡿࡅ࡝࡯ࡀࣔࣄࡢࡇࠋࡃ࠸࡚ࡋ㌿ᅇ
࣮ࣚࣚࠊࡶᚋࡓࡅ࡝࡯ࡀࣔࣄࠋࡿࢀࡉ㏿ຍࡣ㌿ᅇࡢ
ࣄࡓࢀ࠿࡝࡯ࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉᣢ⥔ࡣຊᛶ័ࡢ㌿ᅇࡢ࣮
 ࠋࡃ࠸࡚ࡗࡀୖ࡟ୖࡀ࣮࣮࡚ࣚࣚ࠸௜ࡁᕳ࡟㏫ࡢࣔ
ࢠࣝࢿ࢚ື㐠ࡢ㌿ᅇࡀ࣮ࢠࣝࢿ࢚ࡢ⨨఩ࠊࡣࢀࡇ
ࢃࡿࢃኚ࡟࣮ࢠࣝࢿ࢚ࡢ⨨఩ࠊࡓࡲࠊࢀࡉ᥮ኚ࡟࣮
ࣝࢿ࢚ࡢ࡝࡞ᢠ᢬Ẽ✵ࡸ᧿ᦶࠊࡣ࡟㝿ᐇࠋࡿ࠶࡛ࡅ
࡞ࡇ࡚ࡗᡠࡣ࡛ࡲᡤࡢඖࠊ࡛ࡢࡿࡌ⏕ࡀࢫࣟࡢ࣮ࢠ
ࠊࡾࡸ࡚ࡋฟࡋᢲࢆ࣮࣮࡛ࣚࣚᡭ࡟ึ ᭱ࠊ࡛ࡇࡑࠋ࠸
ࡿᡠ࡛ࡲᡤࡢඖࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿ࠼ຍࢆ࣮ࢠࣝࢿ࢚
 ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ
 
ࡽࡀ࡞ࡋ㏿ຍࢆ㌿ᅇࡣ࣮࣮ࣚࣚࡓࢀ㞳ࡽ࠿ᡭ㸬㸲ᅗ
 ࠋࡃ࠸࡛ࢇ㐍࡟ୗ
 
ࢦࣥࣈࣥࣈ࡟ࡧ㐟ࡿ࠸࡚ఝ࡟⌮ཎࡢ࣮࣮ࣚࣚࡢࡇ
ࡋ㏻ࢆ⣒࡚ࡅ㛤ࢆ✰ࡢࡘ㸰࡟ᚰ୰ࡢ┙෇ࠋࡿ࠶ࡀ࣐
ࡡࡀ⣒ࡢᮏ㸰࡜ࡿࡸ࡚ࡋᅇࢆ┙෇ࠊࡕᣢ࡛ᡭࢆ➃୧
ࠊ࡜ࡿࡸ࡚ࡗᙇࡗᘬ࡟ഃእ୧ࢆࢀࡇࠋࡿ࡞ࡃ▷࡚ࢀࡌ
࡛ࢁࡇ࡜ࡓࡗ࡞ࡃ↓ࡀࢀࡌࡡࡢ⣒ࠋࡍฟࡾᅇࡀ┙෇
⣒ࢀࡉᣢ⥔ࡣຊᛶ័ࡢ㌿ᅇࠊࡶ࡚ࡵṆࢆࡢࡿᙇࡗᘬ
࡛ࡇࡑࠋࡃ࠸࡚ࡗ࡞ࡃ▷ࡽࡀ࡞ࢀࡽࡌࡡ࡟ྥ᪉㏫ࡀ
࡚ࡵṆࢆ㌿ᅇࠊࡤࢀࡸ࡚ࡗᙇࡗᘬࢆ➃ࡢ⣒࡟ഃእཪ
ࣥࣈࣥࣈࡀࡧ㐟ࡍ㏉ࡾ⧞ࢆࢀࡇࠋࡍฟࡾᅇ࡟ྥ᪉㏫
ࡿᅇࡀ┙෇ࡣ⛠ྡ࠺࠸࡜ࣥࣈࣥࣈࡢࡇࠋࡿ࠶࡛࣐ࢦ
ࠋࡿ࠸࡚ࡁࡽ࠿ࡽࡇ࡜ࡿ࡚❧ࢆ㡢࡜ࠖ ࣥࣈࣥࣈࠕ࡟᫬
 ࠋࡿ࠶ࡶࢁࡇ࡜ࡪ࿧࡜࣐ࢦࠖࣥࣗࣅࣥࣗࣅࠕ
 ࣐ࢦࣥࣈࣥࣈ㸬㸳ᅗ
 
ᢠ᢬Ẽ✵࡚ࡋ࡟ゅᅄࠊࡾࡓࢀධࢆࡳࡇࡾษ࡟┙෇
ࠋࡿ࡛ࡀ㡢࡞ࡁ኱ࡾࡼ࡜ࣥࣈࣥࣈࡤࢀࡸ࡚ࡋࡃࡁ኱ࢆ
－ 72 －
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ࣭▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ 
ࡲࡓࠊ✵Ẽ᢬ᢠ࡟㈇ࡅࡎ࡟኱ࡁ࡞㡢ࢆ❧࡚ࡿ࡟ࡣࠊ
ᅇ㌿ࡢ㐠ື࢚ࢿࣝࢠ࣮ࠊࡘࡲࡾ 1/2㹇Ȱ㸰ࢆ኱ࡁࡃࡋ
࡚ࡸࢀࡤࡼ࠸ࠋ័ᛶ࣮࣓ࣔࣥࢺ(㹇)ࢆ኱ࡁࡃࡋ࡚ࡸ
ࡿ࠿ࠊ㏿ࡃᅇ㌿(Ȱ)ࡉࡏࡿ࠿࡛࠶ࡿࠋఱࢀ࡟ࡋ࡚ࡶ
⣒ࢆᘬࡗᙇࡿࡼࡾ኱ࡁ࡞࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡀᚲせ࡟࡞ࡿࠋ 
ࡇࡢࣈࣥࣈࣥࢦ࣐ࡀᅇࡗ࡚࠸ࡿ㏵୰࡛ᆅ㠃࡟㞳ࡋ
࡚ࡸࢀࡤࠊ෇┙ࡢ⦕࡜ᆅ㠃࡜ࡢᦶ᧿࡟ࡼࡗ࡚෇┙ࡣ
ᆅ㠃ࢆ㌿ࡀࡗ࡚࠸ࡃࠋࡇࡢ᫬ࠊᅇ㌿㐠ືࡢ࢚ࢿࣝࢠ
࣮ࡢ୍㒊ࡀ୪㐍㐠ືࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮࡟ኚࢃࡾ┤㐍ࡋ࡚
࠸ࡃࠋᅇ㌿ࡢ័ᛶຊࠊ㐠ື࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡀ኱ࡁࡅࢀࡤ
ࡼࡾ㐲ࡃࡲ࡛㌿ࡀࡗ࡚࠸ࡅࡿࠋ 
ᅗ㸴㸬ࣈࣥࣈࣥࢦ࣐ࡀ㉮ࡾฟࡍࠋ 
 
㸬័ᛶ࣮࣓ࣔࣥࢺࢆά⏝ࡋࡓ㐟ල
 
Ꮚ࡝ࡶࡀ㐟ࡪ㐟ල࡛ࡶ័ᛶຊࡸ័ᛶ࣮࣓ࣔࣥࢺࡢ
ཎ⌮ࡀά࠿ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ᅇ㌿㐟ලࡢ୰ᚰ㍈࠿ࡽ㏆࠸ᡤ࡟Ꮚ࡝ࡶࡀ஌ࡗ࡚࠸
ࢀࡤࠊእ࡛ᅇࡍேࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡶᑠࡉࡃ࡚῭ࡴࠋ୰
ᚰ㍈࠿ࡽ㞳ࢀࡓእഃ࡟஌ࡗ࡚࠸ࡿሙྜࡣࠊ័ᛶ࣮ࣔ
࣓ࣥࢺࡀ኱ࡁࡃ࡞ࡾࠊྠࡌᅇ㌿㏿ᗘࡲ࡛ຍ㏿ࡍࡿ࡟
ࡣ኱ࡁ࡞࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡀᚲせ࡟࡞ࡿ(ᅗ 7)ࠋ 
ᅗ㸵㸬ᅇ㌿㐟ලࡢ୰ᚰ㍈࠿ࡽ㏆࠸ᡤ࡟஌ࡗ࡚࠸ࡿ᫬(ᕥ)ࡼ
ࡾࡶࠊ୰ᚰ㍈࠿ࡽ㞳ࢀࡓእഃ࡟஌ࡗ࡚࠸ࡿ᫬(ྑ)ࡢ᪉ࡀࠊ
័ᛶ࣮࣓ࣔࣥࢺࡀ኱ࡁࡃ࡞ࡾྠࠊ ࡌᅇ㌿㏿ᗘࡲ࡛ຍ㏿ࡍ
ࡿ࡟ࡣ኱ࡁ࡞࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡀᚲせ࡟࡞ࡿࠋ 
ࡇࡢ⌧㇟ࡣࢸࢥࡢཎ⌮࡟ࡶఝ࡚࠸ࡿࠋࢩ࣮ࢯ࣮࡛
ྠࡌయ㔜ࡢᏊ࡝ࡶࡀ୧ഃ࡟஌ࡿ᫬ࠊᨭⅬ࠿ࡽ㐲ࡃ࡟
ᗙࡗࡓᏊࡢ࡯࠺ࡀࢺࣝࢡ(㊥㞳ຊ)ࡀ኱ࡁࡃ࡞ࡾୗ
ࡀࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊࢸࢥࢆ౑࠼ࡤࠊຊ࡛ᚓࢆࡋࡓࡾ
㊥㞳ࡸ㏿ࡉ࡛ᚓࢆࡋࡓࡾ࡛ࡁࡿࠋᏊ࡝ࡶࡣ㐟ࡧ࡞ࡀ
ࡽ⛉Ꮫࡢཎ⌮ࢆయ㦂ࡋᏛࢇ࡛࠸ࡿࠋ 
ᅗ㸶ࡢࡼ࠺࡞ᅇ㌿㐟ල࡛ࠊ㍈࠿ࡽ㞳ࢀࡓᡤ࡟஌ࡗ
࡚ᅇࡗ࡚࠸ࡓᏊ࡝ࡶࡀࠊᅇ㌿㍈࡟㏆࡙ࡃ࡜ᅇ㌿ࡢ㏿
ᗘࡀ㏿ࡃ࡞ࡿࠋゅ㏿ᗘࡣᅗ㸶-ձ࡛ࡣ 1.79rad/sec ࡛
࠶ࡗࡓࡀᅗ㸶-ղࡢࡼ࠺࡞ᙧ࡟ኚ࠼ࡿ࡜ 5.74rad/sec 
(2ȧrad=1 ᅇ㌿࡛࠶ࡿ)࡜ࠊ㸱ಸ௨ୖࡢᅇ㌿㏿ᗘ࡟࡞
ࡗࡓࠋ័ᛶ࣮࣓ࣔࣥࢺ(㹇)ࡣྠࡌ㉁㔞ࡢᅇ㌿య࡛ࡶ
୰ᚰ㍈࠿ࡽ㏆࠸ᡤ࡟㔜ࡉࡀ㞟୰ࡍࡿ࡯࡝ࡑࡢ್ࡣᑠ
ࡉࡃ࡞ࡿࠋࡇࡢሙྜࠊゅ㐠ື㔞(L=㹇Ȱ)ࡀಖᏑࡉࢀ
࡚࠾ࡾ័ࠊ ᛶ࣮࣓ࣔࣥࢺ(㹇)࡜ゅ㏿ᗘ(Ȱ)ࡣ཯ẚ౛ࡍ
ࡿࠋ㹇ࡀᑠࡉࡃ࡞ࢀࡤȰ(ゅ㏿ᗘ)ࡀ㏿ࡃ࡞ࡿࢃࡅ࡛
࠶ࡿࠋణࡋࠊᅇ㌿㍈࡟㌟యࢆ㏆࡙ࡅࡓ᫬ࠊᅇ㌿ࡢ㐠
ື࢚ࢿࣝࢠ࣮(1/2㹇Ȱ㸰)ࡣቑຍࡍࡿࠋࡑࡢศࡢ௙஦
ࢆຍ࠼࡚࠸ࡿࠋᅇ㌿୰ࡢ㐲ᚰຊ࡟ᑐᢠࡋࠊ⭎ࡢຊࢆ
౑ࡗ࡚ࠊ㔜ᚰࢆᅇ㌿㍈࡟㏆࡙ࡅࡿ௙஦ࢆࡋ࡚࠸ࡿ࠿
ࡽ࡛࠶ࡿࠋ 
ᅗ㸶㸬ᅇ㌿㐟ල࡛ᅇ㌿ࡋ࡚࠸ࡿ᫬(ձ)࡟ࠊ័ᛶ࣮࣓ࣔࣥࢺ
ࢆᑠࡉࡃࡍࡿ(ղ)࡜ࠊᅇ㌿㏿ᗘࡀ㏿ࡃ࡞ࡿࠋ 
 
 
ձ
ղ
－ 28 －
 ࡧ㐟ࡢࡶ࡝Ꮚࡓࡋ⏝฼ࢆࢺ࣓࣮ࣥࣔᛶ័
 
ࡽ࠿ࡢ㌿ᅇࡽ࠿㦂⤒ࡢࡧ㐟ࡓࡋ࠺ࡇࡣࡕࡓࡶ࡝Ꮚ
᪉ࡓࡋࡃࡉᑠ࡚ࡅ࡙㏆࡟㍈㌿ᅇࠋࡃ࠸࡛ࢇᏛࢆࡾࡃ
ᅇ࡟ึ᭱ࡶ࡛ࠋࡿ࡞ࡃ㐜࡜ࡿࡅࡊ㐲ࠊࡃࡍࡸࡾᅇࡀ
࠸ࡼࡀ᪉ࡓࡗࡸ࡚ࡋࡃࡁ኱ࡣ࡟᫬ࡿࡅࡘࢆ࠸ໃࡢ㌿
 ࠋࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛⏝฼ࢆ⌮ཎࡢࡇ࡜࡝࡞
ࠋࡿࡅࡘࢆ࠸ໃ࡚ࡗ᣺࡟ᶓࡆᗈࢆ⭎ࠊ᫬ࡿࡍ㌿ᅇ࡟ᶓ㸬㸷ᅗ
㏆࡟య㌟ࢆᡭࡣ୰㏵ࡿ࠸࡚ࡗᅇࠋ)ձ(ࡿࢀࡉ㏿ຍࡀ㌿ᅇ࡛ࢀࡇ
ࡾࡲṆ࡜ࡿࡆᗈࢆᡭࠋ)ղ(ࡿࡍࡃࡉᑠࢆࢺ࣓࣮ࣥࣔᛶ ័ࠊࡅ࡙
 ࠋ)ճ(࠸ࡍࡸ
࡟ᶓࡆᗈࢆ⭎ࠊ᫬ࡿࡍ㌿ᅇ࡟ྥ᪉ᶓ࡛ែ≧ࡓࡗ❧
ᅇࠋࡿࢀࡉ㏿ຍࡀ㌿ᅇ࡛ࢀࡇࠋࡿࡅࡘࢆ࠸ໃ࡚ࡗ᣺
ࣔᛶ័࡛ࢀࡇࠋࡿࡅ࡙㏆࡟య㌟ࢆᡭࡣ୰㏵ࡿ࠸࡚ࡗ
᫬ࡿࡲṆࠋࡍቑࡀᗘ㏿㌿ᅇࠊࡾ࡞ࡃࡉᑠࡀࢺ࣓࣮ࣥ
࣓࣮ࣥࣔᛶ័࡛ࢀࡇࠋ࠸ࡍࡸࡾࡲṆ࡜ࡿࡆᗈࢆ⭎ࡣ
ࡧ㐟ࠋ)㸷ᅗ(ࡿࡍୗపࡀᗘ㏿㌿ᅇࠊࡾ࡞ࡃࡁ኱ࡀࢺ
ࡸࢫࣥࢲ࢚ࣞࣂࡣࢀࡇࠋࡿ࠸࡚ࡗ౑࡟ᡭୖࡶ࡛୰ࡢ
ࡌྠ࡜⾡ᢏࡿ࠸⏝࡟᫬ࡢࣥࣆࢫࡢࢺ࣮ࢣࢫ࢔ࢠ࢕ࣇ
 ࠋࡿ࠶࡛
ึ᭱ࡢసືࠊࡣ࡛)ࡾᅇ๓(ࡋ㏉ࡾࡄࢇ࡛ࡢࡶ࡝Ꮚ
ᑠࡃ୸ࢆయ㌟ᚋࡢࡑࠊ࠸౑ࡃࡁ኱ࢆయ㌟ࡣᮇ㏿ຍࡢ
ࡾᅇ๓⥆㐃ࡢᲬ㕲ࠊࡓࡲࠋ࠸ࡍࡸࡾᅇࡀ᪉ࡓࡋࡃࡉ
㍈㌿ᅇࢆయ㌟࡟ᵝࡢ)ࡾᅇࡳࡇ࠼ᢪ(ࡾᅇ࣐ࣝࢲࠊࡣ
ఙࠊࡶ࡛ࡾ㏉ᐂࠋ)01 ᅗ(࠸᫆ࡾᅇࡀ࠺࡯ࡓࡅ࡙㏆࡟
ᅇࡀ࠺࡯ࡢࡾ㏉ᐂࡳ㎸࠼࠿࠿ࡸఙᒅࡶࡾࡼࡾ㏉ᐂ㌟
ࠊࡣࡾ㏉ᐂ᪉๓ࡿࡍᚓಟ࡟ึ᭱ࡀࡶ࡝Ꮚࠋ࠸ࡍࡸࡾ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡳ㎸࠼࠿࠿ࡸఙᒅ࡝Ṥ
࡬ୗࡽ࠿ୖࡢᮇ㏿ຍࠋ)ղ(ࡾᅇ࣐ࣝࢲ࡜)ձ(ࡾᅇ๓㸬01 ᅗ
 ࠋࡿࡍࡃࡉᑠࡣ࡬ୖࡽ࠿ୗࡢᮇᛶ័ࠊࡃࡁ኱ࡣ
 
࣮ࢠࣝࢿ࢚ື㐠ࡓࡋ⏝฼ࢆ㌴ࡳࡎࡣ㸬

㐠ࢆ࣮ࢠࣝࢿ࢚Ẽ㟁ࠊࡣ㌴ࡢࡷࡕࡶ࠾ࡿ㉮࡛Ẽ㟁 
ࠊࡣ㌴ࡃື࡛࢖࣐ࣥࢮࠋࡿ࠸࡚࠼ኚ࡟࣮ࢠࣝࢿ࢚ື
 ձ
 ղ
 ճ
ղ
ձ
－ 92 －
 せ⣖Ꮫ኱ᮇ▷࣭Ꮫ኱ἨᏛ▱ឡ
ࡓࢀ࠿ᕳࠋࡃᕳࢆ࢖࣐ࣥࢮ࡚ࡗ౑ࢆ࣮ࢠࣝࢿ࢚ື㐠
ࢿ࢚ᛶᙎࡿ࠶࡛✀୍ࡢ࣮ࢠࣝࢿ࢚ࡢ⨨఩ࡣ࢖࣐ࣥࢮ
ࢃኚ࡟࣮ࢠࣝࢿ࢚ື㐠ࡀࢀࡇࠊࡾ࠾࡚ࡗᣢࢆ࣮ࢠࣝ
ࡓࡋฟࡋᢲ࡛࡝࡞ᡭࠊࡣ㌴࠸࡞ࡢຊືࠋࡿ㉮ࡀ㌴ࡾ
ࡀ)㌴ࡳࡎࡣ(࣮ࣝ࢖࣍࢖ࣛࣇࠋࡿ㉮࡚ࡗࡼ࡟ຊᛶ័
࣮ࢠࣝࢿ࢚ື㐠࡚ࡏࡉ㌿ᅇࢆࢀࡇࠊࡣ㌴ࡓࢀࡉⶶෆ
࡚ࡏࡽ㉮࡚࠼ఏ࡟ࣖ࢖ࢱࢆຊືࡢࡇࠊࡁ࠾࡚࠼⵳ࢆ
ࣔᛶ័ࠊࡾ࠶࡛య㌿ᅇࡣ࣮ࣝ࢖࣍࢖ࣛࣇࡢࡇࠋࡿ࠸
ࡍࡾࡓࡋࡃ㏿ࢆᗘ㏿㌿ᅇࠊࡾࡓࡋࡃࡁ኱ࢆࢺ࣓࣮ࣥ
࢖࣍࢖ࣛࣇࠋࡿࢀࡽ࠼⵳ࡀ࣮ࢠࣝࢿ࢚࡞ࡁ኱ࠊࡤࢀ
࢖࣐ࣥࢮࡸẼ㟁ࠊࡣࡷࡕࡶ࠾ࡓࡗ౑ࢆࡳ⤌௙ࡢ࣮ࣝ
㡭ᮇึ࿴᫛ࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶࡢ㐀ᵓ࡞༢⡆ࡎࢃ౑ࢆ࡝࡞
 ࠋ)11 ᅗ(ࡓ࠸࡚ࢀࢃ౑ࡃࡼ࡟ࡷࡕࡶ࠾ࡢ࢟ࣜࣈࡣ࡟
 ල⋵ࡢ࢟ࣜࣈ㸬11 ᅗ
 
ືࡢ௚ࠊ᫬ࡓࡋ࠿ືࢆ㌴ࡓ࠸௜ࡢ࣮ࣝ࢖࣍࢖ࣛࣇ 
୙ࠕࡣࡶ࡝Ꮚ᫬ࡢࡑࠋࡿࡍࢆ᪉ࡁື࠺㐪ࡣ࡜ࡢࡶࡢຊ
ᚰወዲⓗ▱ࠊ࡚ࡋࡑࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡿࡌឤ࡜ࠖ࡞ࡔ㆟ᛮ
࡜㐀ᵓࡢ୰ࠊࡋゎศࢆࡷࡕࡶ࠾ࠊࡽࡀ࡞࡚ࡓࡾ㥑࡟
 ࠋ࠺ࢁࡔ࡜ࡇࡃ࠸࡛ࢇᏛࢆࡾࡃࡽ࠿ࡢ㌴ࡳࡎࡣ
 ල⋵ࡢ࢟ࣜࣈࡓ࠸௜ࡢ㌴ࡳࡎࡣ㸬21 ᅗ
 
ࢆ㌴ࡳࡎࡣࡢࡷࡕࡶ࠾ࡢ࢟ࣜࣈࡢ 21 ᅗࠊ࡚ࡋࡑ
࣓࣮ࣔᛶ័ࠊࡾ࠶࡛┙෇࡞ࡉᑠࡶ࡚࡜ࠊ࡜ࡿࡳ࡚ぢ
࠿㍈ࡢࣖ࢖ࢱࠊࡋణࠋࡓࡗ࠿࡞ࡃࡁ኱࡚ࡋࡅࡶࢺࣥ
ࡗ࡞࡟ࡳ⤌௙ࡿᅇࡀ㌴ࡳࡎࡣ࡚ࡋ⏤⤒ࡘ㸰ࢆࣖࢠࡽ
࢖ࢱࠊࡾࡲࡘࠋࡓࡗ࠶࡛㸲㸯㸸㸯ࡣẚࣖࢠࠊࡾ࠾࡚
ࡣ㌴ࡳࡎࡣࠊࡤࢀࡍ㌿ᅇ㸯࡚ࢀࡉฟࡋᢲ࡟㠃ᆅࡀࣖ
2/1ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿᅇ࡛㏿㧗ࡾ࡞࠿ࠋࡿࡍ㌿ᅇ㸲㸯
ࡶ࡚ࡃࡉᑠࡀ)㹇(ࢺ࣓࣮ࣥࣔᛶ ័ࠊࡽ࠿ࡿ࠶࡛㸰Ȱ㹇
ࢿ࢚࡞ࡁ኱ࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍࡃࡁ኱ࡾࡼࢆ)Ȱ(ᗘ㏿㌿ᅇ
 ࠋࡿࢀࡽ࠼⵳ࡀ࣮ࢠࣝ
ࢺࢵ࣓ࣜࡿࡍࡃࡉᑠࢆࢺ࣓࣮ࣥࣔᛶ័࠸౑ࢆࣖࢠ
ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠸ࡍࡸࡋ࡟㔞㍍ࢆ㔞㉁ࡢ㌴ࡳࡎࡣࠊࡣ
ࡸࡾ㉮ࡋࡃ㍍ࢆ㔞㔜ࡢయ඲ࡷࡕࡶ࠾࠺కࢆື⛣ᚰ㔜
ࢽ࣮ࣞࢺ࠸࡞࠿⾜࡚ࡗ㉮࡟๓ࠊ࡟ࡳ࡞ࡕࠋࡿ࡞ࡃࡍ
ࣝࢲ࣌࡞ⓗḞ㛫ࠊࡣ࡛࣮ࢱ࣮࣓ࢦ࢚ࣝ㌴㌿⮬⏝ࢢࣥ
࠸࡚࠸⏝ࢆ㌴ࡳࡎࡣ࡟ࡵࡓࡿࡍ᥮ኚ࡟ⓗᖖᐃࢆຊ㋃
࡚ࡗ౑ࢆࡢࡶࡢࢺ࣓࣮ࣥࣔᛶ័࡞ࡁ኱ࡾ࡞࠿ࠊࡀࡿ
 ࠋ)2 ࡿ࠸
ࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍ⏝౑ࡃከࢆࣖࢠࠊࡣࢺࢵ࣓ࣜࢹࠊ᪉୍
ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺ࡲࡋ࡚ࡌ⏕ࡀࢫࣟ㐩ఏࡢ࣮ࢠࣝࢿ࢚
ࡋࡉࢆἜ⁥₶ࡽࡃ࠸ࠊ࠼࠸࡜๎ἲࡢᏑಖ࣮ࢠࣝࢿ࢚
ⓗᏛຊ࡛ࢁࡇ࡜ࡢࠎᵝࡣ࡟㝿ᐇࠊࡶ࡚ࡋ࡟࠿ࡽ⁥࡚
 ࠋ)2 ࡿࡌ⏕ࡀࢫࣟ㐩ఏࡢ࣮ࢠࣝࢿ࢚
㝈ࡀࢫࣟ㐩ఏࡢ࣮ࢠࣝࢿ࢚ࡢ࡝࡞᧿ᦶࠊ࡟௬ࡋࡶ
ࡢࢺ࣓࣮ࣥࣔᛶ័ࠋࡿࡀᗈࡀክࡤࢀࡁ࡛ῶ㍍ࡃ࡞ࡾ
ࡋ⏝฼ࢆࣖࢠࠊ࠸౑ࢆ࣮ࣝ࢖࣍࢖ࣛࣇࡢ㔞㍍࠸ࡉᑠ
ࣝࢿ࢚࡞ࡁ኱࡛ࡅ᥃௙࡞ࡉᑠࠊࡤࢀࡏࡉ㌿ᅇ㏿㧗㉸
࠶࡛ࡿࢀࡉ⏝ά࡛ࢁࡇ࡜࡞ࠎᵝࠋࡿࡁ࡛Ꮡಖࡀ࣮ࢠ
 ࠋ࠺ࢁ
 
ࡵ࡜ࡲ㸬
 
࠿࡞ⓗᏛຊࡣ࡟᫬ࡿࡍࡾࡓࡋ㌿ᅇࡾࡓࡋື⛣ࡀ≀ 
⋵ࡸసືࡪ㐟࡚ࡗ౑ࢆయ㌟ࡀࡶ࡝Ꮚࠋࡿ࠶ࡀࡾࡃࡽ
ࡢࡇ࡛୰ࡢ㦂య࡞ࠎᵝࠋࡿ࠶ࡀࢀࡑࡶ࡟ࡅ᥃௙ࡢල
ఱࠖࠕ ࡞ࡔ㆟ᛮ୙ࠕࡀࡶ࡝Ꮚࠋࡃ࠸࡛ࢇᏛࢆࡾࡃࡽ࠿
ࠋࡿࢀࡲ⏕ࡀᚰወዲⓗ▱ࠊࡁ࡜ࡓࡌឤ࡜ࠖ࠺ࢁࡔ࡛
࡟ᛶ๎ἲࡢࡑࠊࡋ㏉ࡾ⧞ࢆㄗ㘒⾜ヨ࡚ࡗࡶࢆᚰồ᥈
ࠊ࡟᫬ࡓࡋ࠺ࡑࠋࡃ࠸࡚ࡋ⏝ᛂࡋ⏝฼ࢆࢀࡑࠊࡁ࡙Ẽ
ᨭ࡞ࢇࡑࠋ࠺ࢁࡔࡿࡲጞࡀ࠼⏕ⱆࡢ࡬Ꮫ⛉ࡣࡶ࡝Ꮚ
 ࠋ࠸ࡓࡾࡸ࡚࠼୚ࢆቃ⎔ࡸ᥼
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